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lk t111dangan se1n1har 
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan terima kasih 
Kam is I 11 Oktober 2018 
08.30 Wib 
Ruang Seminar Plaza HPT Lt.2 
Hari/Tanggal 
Jam 
Tern pat 
Yang dijadwalkan pada: 
lnventarisasi Jamur dan Bakteri Penyebab Penyakit 
Pada Lidah Mertua (Sansevieriae trifasciata Prain.) 
dan Tingkat Serangannya 
Judul Penelitian 
Filia Narulita 
1310212039 
Agroteknologi 
Perlindungan Tanaman 
Nama 
No. BP 
Program Studi 
Bidang Minat 
Dengan Hormat 
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untuk menguji Seminar Hasil 
mahasiswa tersebut di bawah ini : 
(D. Dr. Ir. Nurbailis,MS Ketua 
2 . Dr.Ir Darnerty, MSc Anggota 
3 Dr. Yulmira Yanti, SSi. MP Anggota 
4 . Ir. Martinius, MS Anggota 
--5-:- Gr. -~r.-f\.4-t:rn~i-r Btisniah,-Mo'i-~--.A11ggot 
5 Oktober 20 I 8 1516 / UN16.l.3.l/PP/2018 
I (satu) exsemplar 
Undangan Seminar Hasil 
Kepada Yth: 
Nomor 
Lampi ran 
Hal 
e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id Laman : http:/ifaperta.unand.ac.id 
KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGJ DAN PENDIDIKA.N TINGGI 
UNIVERSITAS ANDALAS 
FAKULTAS PERTANIAN 
JURUSAN BUDIDA YA PERTANIAN 
PROGRAMSTUDIAGROTEKNOLOGI 
A lam at : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
Telepon : 0751-72701.72702, Faksimile : 0751-72702 
dl7L 
Dr. Yusniwati. SP. MP 
NIP - 197012172000122001 
Atas perhatian, kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudargetepat pada waktunya, kami ucapkan terima kasih 
.'7 • 
Kam is I I 5 November 2018 
11.00 Wib 
Ruang Seminar HPT Lt.II 
Hari/Tanggal 
Jam 
Tern pat 
Yang dijadwalkan pada: 
Pengaruh lama Perendaman Benih Cabai (Capsicum 
annum L.) Dengan Trichoderma aspereilum (SD327) 
Terhadap Jarnur Patogen Tuiar Benih 
JuduI Penelitian 
Perlindungan Tanaman Bidang Minat 
Riska Citra Metta 
1410212032 
Agroteknologi 
Nama 
No. BP 
Program Studi 
Dengan Hormat 
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untuk menguji Seminar 
Proposal mahasiswa tersebut di bawah ini : 
~-~~A~~.g..gg.t,a-~----~-~--,.,.--~ ~------ 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Ketua 1 . Prof.Dr. Ir. Nurbailis.MS 
-2 . .Ir. Martinius, MS 
3 Ir. Yenny Liswarni, MS 
4 . Prof.Dr.lr.Trizelia, MSi 
5 . Dr.Ir. Darnetty. MSc 
8 November 20 l 8 1686/UN16.1.3.1/PP/2018 
I (satu) exsernplar 
Undangan Seminar Proposal 
Kepada Yth: 
Nomor 
Lampi ran 
Hal 
e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id Laman : http:/i.@JJerta.unand.ac. id 
KEMENTlRlr\.'\ RlSEl. ITKNULOGl DAN PENDIDIKAN TlNGGf 
UNJVERSIT.AS ANDALAS 
FAKULTASPERTANIAN 
JURUSAN BUDIDA YA PERTANIAN 
PROGRAMSTUDIAGROTEKNOLOGI 
A lamat : Fakulias Pertanian. Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
Telepon : 0751- 7270 I, 72702, Faksimile : 0751- 72702 
niwati, SP .. MP 
19701217 200012 2 001 
Atas perhatian, kesediaan clan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara tepat pada waktunya, kami ucapkan terirna kasih 
Kam is I 20 Desember 2018 
13.30 Wib 
Ruang Seminar HPT Lt.I] 
Hari/Tanggal 
Jam 
Ternpat 
Yang clijaclwalkan pada : 
Penapisan lsolat Bakteri Endofit Untuk Pengendalian 
Ganoderrna boninense Penyebab Penyakit Busuk 
Pangkal Batang Di Pre Nursery Kelapa Sawit (Elaeis 
__ guineensis Jacq) 
Judul Penelitian 
Perl ind ungan Tanaman Biclang Minat 
Arfan Arif Lubis 
15I0212025 
Agroteknoiogi 
Nam a 
No. BP 
Program Stud i 
Derigan Horrnat 
Dcngan ini karni mengharapkan kesediaan clan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara untuk rnenguji Seminar 
Proposal mahasiswa tersebut di bawah ini : 
Kepada Yth : 
I Dr. Ir. Nurbaiiis,MS Ketua 
2. Ir. Martinius, MS Anggota 
3 Prof. Dr. Ir. Trimurti Habazar Anggota 
4. Dr. Yulmira Yanti, SSi. MP Anggota 
5. Ir. Winarto, MS Anggota 
18 Desernber 2018 1909 /UNJ6.l.3.1/PP/2018 
I (satu) exsernplar 
Undangan Seminar Proposal 
Nomor 
Lampi ran 
Hal 
e-mail : dekan@faperta.unand.ac.id Laman : http://faperta.unand.ac.id 
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSIT AS AND ALAS 
F AK UL TAS PERT ANIAN 
JURUSAN BUDIDA YA PERTANIAN 
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI 
Alarnat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
Telepon: 0751-72701,72702, Faksirnile: 0751-72702 
u niwati, SP. MP 
19701217 200012 2 00 l 
/1,0i tirJda111_.NJtJ st?IJJll7.:Jf 
Atas perhatian, kesediaan clan kehadiran Bapak/lbu/Saudara tepat pada waktunya, karni ucapkan terirna kasih 
Selasa/3Juli2018 
09.00 Wib 
R uang Seminar H PT Lt. II 
Keanekaragarnan Cendawan Entomopatogen Dari 
Rhizosfer Jagung Pada Pola Tanam Yang Berbec!a 
Dwi Nasri Gusnia 
13l0211014 
Agroteknologi 
Perlindungan Tanaman 
Hari/Tanggal 
Jam 
Ternpat 
Yang dijadwalkan pada : 
Judul Penelitian 
Nama 
No. BP 
Program Stuc!i 
Bic!ang Minat 
Dengan ini kami mengharapkan kesediaan dan kehadiran Bapak/lbu/Saudara untuk menguji Seminar Hasil 
mahasiswa tersebut di bawah ini : 
Ketua 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
Anggota 
26 Juni 2018 
Dr. Ir. Nurbailis,MS 
2 . Dr.Ir. Eri Sulyanti. MSc 
J Dr. Ir. Reflinaldon.M'Si 
4 . Prof.Dr. Ir. Novri Nelly,MP 
5 . Prof. Dr. Ir. Trimurti Habazar 
Dcngan Hormat 
Kepada Yth : 
968IUN16. I .3. l/PP/2018 
I (satu) exsernplar 
Undangan Seminar Hasil 
Nomor 
Lampi ran 
Hal 
e-mail: dekan@faperta.unand.ac.id 
KEMENTERlAN RISET. TEKNOLOGl DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSIT AS ANDALAS 
FAKULTAS PERTANIAN 
JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN 
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI 
Alamat: Fakulias Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163 
Telepon : 0751- 72701,72702, Faksimile : 0751-72702 
- 
